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 Profesor Colaborador en la UA desde 2005
 Subdirector de la EPS
 Premios Nacionales al Rendimiento 
Académico Universitario obtenidos:
 1º Ingeniería Técnica de Obras Públicas
 1º Ingeniería Geológica
 2º Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos
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 Escalas de valoración del rendimiento 
académico universitario en España:
 Nivel nacional: Premios Nacionales a la 
Excelencia en el rendimiento académico 
universitario del Ministerio de Educación
 Nivel autonómico: Premios al Rendimiento 
Académico de la Conselleria de Educación
 Nivel local: Premios extraordina-
rios de cada universidad
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 El principal elemento valorativo es el 
expediente académico del candidato
Otros elementos que intervienen:
 Nota media de la promoción
 Currículum científico
(becas, artículos, distinciones…)
 Otros méritos relevantes
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 Convocados por el Ministerio de Educación
 Tres premios y menciones de honor por cada 
titulación oficial o agrupación de titulaciones
 Pueden quedar desiertos
 Con dotación económica
(libres de impuestos)
 Primer premio: 3.300 €
 Segundo premio: 2.650 €
 Tercer Premio: 2.200 €
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 Nota media mínima del expediente académico 
(8,0 puntos para ICCP)
 Factor de ponderación relativo a la nota media 
de la promoción  Evita posibles sesgos
?
? 
 Nota ponderada = FP · Na = Na² / Np
 Valoración de otros méritos: Hasta 2 puntos
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 Influencia del factor de ponderación:
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PARÁMETRO ALUMNO 1 ALUMNO 2 ALUMNO 3
Nota expediente 
Na 8,25 8,60 8,90
Nota promoción
Np 6,05 6,78 7,40
Nota ponderada 
Na² / Np 11,25 10,90 10,70
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 Convocados por la Consellería de Educación
 Dotación fija para cada universidad
 UV: 4 premios
 UPV y UA: 3 premios
 UMH y UJI: 2 premios
 Cuantía económica por premiado: 3.100 €
 Se valora la máxima diferencia
de la nota individual respecto
a la nota media de la promoción
en las universidades valencianas
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 Ejemplo de valoración:














6,42 6,34 7,13 6,27
Diferencia notas
Na - Np 1,94 3,20 2,72 2,90
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 Premios nacionales obtenidos por universidad
(curso 2006-07)
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 Premios Nacionales de Ingeniería de Caminos
(cursos 1998-99 a 2007-08)
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Gracias por vuestra atención
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
Delegación de Alicante
